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Los pseudoescorpiones constituyen un orden de pequeños arácnidos que se 
distribuyen en todos los ecosistemas terrestres (WEYGOLDT, 1969), desde zonas 
cercanas a los polos hasta zonas desérticas con altas temperaturas (JUDSON, 
2005), siendo diversos en los trópicos y subtrópicos (CLARO y PEDROSO, 2009). 
En la actualidad el orden incluye un total de 3336 especies en 437 géneros y 25 
familias (HARVEY, 2013). Tienen gran significancia ecológica, debido a que, 
regulan la población de pequeños insectos (WEYGOLDT, 1969; CLARO y 
PEDROSO, 2009).  
 
En Colombia se conocen 45 especies distribuidas en 31 géneros y 12 familias 
(David Luna Sarmiento y Catalina Romero Ortiz, comunicación personal) y que 
representan aproximadamente el 1,3 % de las especies descritas en el mundo, a 
pesar de la última actualización realizada. En el Caribe Colombiano y en especial 
en el departamento de Córdoba no se habían realizado investigaciones sobre la 
fauna de pseudoescorpiones, siendo el  desconocimiento de aspectos 
taxonómicos y bioecológicos el principal problema (MANHERT y ADIS, 2002), por 
tanto, se consideró iniciar estudios que permitieran conocer la composición, 
riqueza y distribución de estos arácnidos en la región. 
 
Las colectas se hicieron entre mayo de 2011 y agosto de 2013, los ejemplares se 
capturaron en las localidades de Momíl, Montería y Pueblo Nuevo (Tabla 1) 
pertenecientes al departamento de Córdoba y corresponden a zonas de bosque 
seco tropical (bs-T). En general el departamento presenta dos periodos climáticos, 
con promedio anual de 1300 mm anuales, una temperatura de 28°C y una altura 
de 100 msnm (BRAVO y RODIÑO, 2013). 








Localidad Latitud norte (N) Longitud oeste (W) 
Unicor Montería 8°47258 75°5128 
Santa Isabel Montería 8°34221 75°4209 
Cerro Mohán Momíl 9°13207 75°3149 
Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 8°32163 75°2633 
 
En cada localidad se utilizó un cuadrante, delimitando un área de 1 m2 con tres 
repeticiones dispuestas al azar, con una duración total de 21 horas utilizando 
métodos de captura activa: búsqueda libre de los individuos bajo corteza, bajo 
piedras, en hojarasca y el procesamiento en embudo de Berlesse (MAHNERT y 
ADIS, 2002) y se siguieron las recomendaciones realizadas por GABBUTT (1970) 
para el estudio de pseudoescorpiones. 
 
En el estudio se colectaron 188 individuos pertenecientes a cinco familias y siete 
morfoespecies (Tabla 2) (Fig. 1),  de las cuales Chernetidae y Olpiidae 
presentaron el mayor número de especies  (2), seguidas de Atemnidae, 
Lechytiidae y Syarinidae con una especie. Paratemnoides nidificator (Atemnidae) 
fue la especie más abundante (28%), seguida de Ideobisium sp. (Syarinidae) 
(23%) y la familia que presentó la especie menos abundante fue Lechytiidae 
(Lechytia af. chthoniiformis) (6%) (Fig. 2). 
 
Tabla 2. Números de individuos de pseudoescorpiones colectados indicando 
familia y morfoespecie 
 
Especie/Familia   Unicor Santa Isabel Momíl Pueblo Nuevo Total 
Atemnidae   
     Paratemnoides nidificator (Balzan, 1888)   37 0 7 9 53 
Chernetidae   
     Parachernes melanopygus (Beier, 1959)   21 0 0 0 21 
Chernetidae sp.2 (Menge, 1855).   0 26 0 0 26 
Lechytiidae   





Olpiidae   
     Apolpium sp. (Chamberlin, 1930)   0 14 0 0 14 
Pachyolpium sp. (Beier, 1931)   0 19 0 0 19 
Syarinidae   
     Ideobisium sp. (Balzan, 1892)   0 36 0 7 43 
Total   58 107 7 16 188 
 




Las especies con el mayor número de ejemplares son Paratemnoides nidificator 
con 54 e Ideobisium sp. con 44 individuos respectivamente (Tabla 2). Las dos 
especies fueron las más abundantes y se registraron en tres de las cuatro 
localidades (Fig. 3). Si bien los pseudoescorpiones son cosmopolitas, su 
distribución se encuentra influenciada por factores ecológicos como la cubertura 
vegetal, la temperatura, la humedad, entre otros y va a ser diferente de un hábitat 
a otro (ADIS, 1981; MAHNERT y ADIS, 1985; MORAIS, 1985; ADIS et al., 1988; 
AGUIAR, 2000; ADIS y MAHNERT, 1990; AGUIAR y BÜHRNHEIM, 1998; 2003, 
AGUIAR et al., 2006).  
 
 
Figura 1. Pseudoescorpiones colectados: a) Hembra y b) Macho de Parachernes 
melanopygus. c) Paratemnoides nidificator. d) Ideobisium sp. e) Chernetidae sp. 2. 
f) Lechytia af. chthoniiformis. g) Apolpium sp. h) Pachyolpium sp. 
 
A diferencia de las especies Parachernes melanopygus, Chernetidae sp.2, 
Apolpium sp. y Pachyolpium sp. presentaron mayor representatividad, esto sugiere 
que pseudoescorpiones depredadores como Atemnidae, Chernetidae y Olpiidae 
se distribuyen por igual (ADIS, 1981; AGUIAR y BÜHRNHEIM, 1998; 2003; 
AGUIAR et al., 2006). 
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Figura 3. Distribución de los pseudoescorpiones en cada sector de estudio 
Lechytia af. Chthoniformis (Lechytiidae) que fue la morfoespecie menos abundante 
y una de las familias menos representativa (Fig. 2), esto se relaciona con la baja 
disponibilidad de agua, la cual hace que algunas especies dejen sus refugios 
(AGUIAR et al., 2006) y se asocia con la estrecha relación que existe entre las 




condiciones ambientales y la distribución espacial de los animales edáficos 
(EIJACKERS, 2001; AGUIAR y BÜHRNHEIM, 1998; 2003; AGUIAR et al., 2006). 
 
Con los resultados obtenidos y el protocolo de muestreo implementado se logró 
realizar una buena aproximación de la fauna de pseudoescorpiones en el 
departamento de Córdoba; las familias, Atemnidae y Syarinidae se encuentran 
distribuidas por gran parte del departamento y pueden catalogarse cosmopolitas 
por su amplia distribución, a diferencia de las familias Chernetidae, Lechytiidae y 
Olpiidae, que fueron muy restringidas y exclusivas para determinadas localidades. 
Estos resultados se convierten en el primer estudio de pseudoescorpiones 
realizado en el departamento de Córdoba, aportando información adicional a la 
fauna de pseudoescorpiones de Colombia. 
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